




2DE MAYO DE l~~~
..-
La guerra de la IndependeAcia
Muclw.; cansas COlllr'iLuYCI'OIl a
hacer' en 1808:"1 18141al1 valienle
31 pueblo csp'lIiol. y Prltre ('lIa:-.
fueron el invadir Napoleón en ca-
lidad de amigo y aliado el lerrilo-
rin f'spariol COII un ejércilo de
200.000 soldados; f'1 habel' ill\'i-
lado f'Sf' "rnperlld"r fl F'f'l"lItlllrlO
VII ir ,) Bayona con promesas de
casarse con un<l princes:l de Sil
familia; el hahel' llamado larnbj(;n
:'1 los pocos c1Í'ls a los re)"f's l)adl'f'S
) f'xi~ido eOIl irnperifl a .'lur1l1 '¡Uf'
f'1 gobierno e:;p:Jtiul le f'lllr'''7.lra ;"1
Godo)', que estaba preso en .'1:1-
drid y I"'ra odiado I'0r.la rnayori;\
dI"' los esp;n'lOles, y pOI' la 1'f'IIUn-
cia de la CIIl'On;¡ qlle obli~ó a ha·
Cer en Bayon3 primel'o il Fern:1ll-
do a (avor de su padre Carlos IV
y des\)Ucs fl esl~ en (a\'or lif' Sal'o
león, )' sobre lodo exacl'rhó la
opinión d'l lodos los bueno! espa-
ñoles, !'lin dislill('i6n de ('el ¡des,
clases y sexos, el que estu'/iel'<1
invadida la nación por un f'jl~l'I~ilO
que hacía pocos arios que haiJl<l
permitido en su país que se corla-
toril', solemne mi8a que dice un pre-
bendado 1 oanta, con fagot.11\ capilla
de la Catedral; abundante refresco con
que el Ayuntamiento obsequia á los
convidados; muchc almuer¿o conqne
lu familias se obfJequian á sí mi¡lma8
y abundantes boto..s que de mano en
mano pafJan y 8e empinan en honor de
los jaqueses del 8iglo VIII.
A la8 onoe, Tnelta a la oiudad cieto-
rio.o" tr&yendo en ouatrc lanzal CUIl-
tro cabeza8 de moro. que la gente me-
nuda no sabe ei pensar que son las
auténticu de 101 que allí murieron ó
.i oomo parece son de madera; y du-
raute todo el día mncho tiro, mucha
másioa y gran anim..oión y algazara.
", " "El PrImer Viernes de Mayo mantie-
ne en los iaquele. ViVOol, e.lI.o tras afta,
108 sentimientol de 1.. Patria, loe:de la
religión. los del culto & las tradiCIones
looalee, 108 del amor á esa libertad na .
oional que ayer 8e t.raducía en corre.
rías cont.ra los moroll y hoy signifioa
apego á la naciooaJidad y á la hl:ttoria
propia8 y odio i. cuanto suponga reba-
jamiento del honor patrio. ..!.
¿Y os parece és\o poco queridos leo-
tores, hoy qne se pretende borrar el
nomble de Dios y ba sido preOleo pre-
I Ilentar nca ley especial, para cI!ltigar
los deliws de los espaftoles contra su
madre E.pafia?
Fausto Abad.
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tiene de religiosa como de profan.. y
que hoy S8 guarda como hace dos si-
glos oon arreglo al oeremonial si-
gniente:
•• •
Desde las doce del día precedente ..1
primer viernes de Mayo, Jaca presenta
el aepeotc de 108 pueblos en vísperas
de grandes fiestas; la música munioi-
pal reoorre las oallee tooando alegres
pa.o-dobles. onyos ecos ;,se oonfunden
con el incesante voltear de las camp..-
nas, con.el formidable estampido de la8
armas de fuego disparadas en torm..
de salvas y con la' chilonas vocea de
nubes de cbiquillos que á 1.. vez que
..plast..n contra el 8u910, pi.toneB 0010-
cados en el extremo de un grueso alam·
bre, cantau á coro con música por ellas
solo conooida.
Al moro de la Viot.oria
lo vamos á matar,
Con CUCblllcll y navajas
Lo hemos de degolla.r.
Esta Itlútua algazar.., este miemo en-
tU8i..lImo S8 repite á. las 8iete de la tar-
de, ouando en [a oasa Ayuntamiento
8e 8u8tituyen las banderas de 1.. oiu-
dad que estuvIeron izadas desde el me-
diodía por brillante ilnminación.
A. las ocbo de la mafiaoa del s¡guien-
t<!l di .., doe comitiva8 que llalen respec-
tivamente. 1& del Cabildo del atrio
gr..nde de la Catedral y la del Aynnta-
miento, bandera8, invitados y pueblo
armado de la Caia Consistorial, unién-
dose en la oalle Mayor 8e dirigen por
la del Carmen y Sol á lo. ermita de la
Viotori .., espaci08a iglesia erigida en
el ligio X en el llano donde le In pone
tuvo lug..r la referida batalla. Form6n
en esta procesIón cívioo·religiosa el
oabildo con sne tnjes corales y terno,
entonando tercia; el Ayull.tamiento b.. _
jo mazas; los mozos llamados de la ban_
der~ que visten el típioo traje mont..·
aés y sombrero completamente lleno
de flores y son los encargados de bacer
los di.pe.rol al mando de su oficial que
ellos mismos eligen de entre los ltolte-
ros y el Ih:.dico de la ciod..d, en todo
tiempo cargo preeminente, que vis-
te dalmati.ca carmesi y el portador
de magnífica banden en cuyo centro
se destaoa el esoudo de arm811 de la
ciudad rodeada de esta in8cripción la-
tina:
Oh,.isttu "liJcit, ChristlU imperal,
Ch,-istus regnat, Ohri&tus ab om,.i malo
nos de(mdat,
Detalle ourioso y digno de mencio-
narse por la oontradioción que encie--
rra e. que .1 llegar la comItI-
va á. la puerta vulgarmente llama-
da de bdos (Puerta del Primer vier-
nes de Mayo) lo. mOZ08 de la bander..
disparan SU8 armafJ pa1'Q. matar al mo-
f'O y lo b..cen apuntando i. un perllona-
je (casi siempre figura grotesca en la
prooesión) qne uniformada á la moia
vi8lgoda y llevando casco, 'rodela y
eable, represente. al oonde D. Aznar,
el cual hace que oae muerto á 108
tircs de los cristianos entre mil cou-
torsiones, de alegría de los chicos y
entretenimiento de los mayores.
O&8pués ya en la iglesi.. de la Vio-
JACA
Jueve. 30 de Abril de 1908
próximos¡ prep..r ..n en seoreto 8US
apre8tos de guerra y penetr..ndo con-
fiados Ror Nav..rra en 1.. hoy región
Ar..gones... &uben por la cuenca del
.A.r..gón y pl..nt..n SUI tiend ..s y c..m-
p&lDeotos, oaai á la vista de l. ciud..d
objet.o de tant.o movimiento gaerrero.
No tardó O. Aznar en aperoibirse
d.l peligro que oorría, ni en ver oon
intranqailid..d lo mermado de sos gue
rrerol. Congregó rápidamente i. estos:
di61ea cuenta de la cruz..da. que la
poaición y número del enemigo, les
invitab..n i. llevar á cllbo: c.. lculó si
lo e:rigoo de sal fUerz!l.e podrí.. oom-
psuI..rse oon el v..lor y arrojo de n8
sold..d08j y todos" nna, liin vacH..cio-
n88 ni decaimientos decidieron salir en
busoa de 1&8 huestes agaren"lI y darles
b..tall.. en sus mismcs c..mpoll, mejor
qae perm..necer inactivos dentro de 1..
oiud..d, par..pet..dol tru de 9as mora-
lIas in68pognablel.
Declin..ba 1.. t ..rde y 101 áltimoll ra-
yos de IlD .01 rojizo y sin brillo, rever-
berando en 1.. crest..s de lu mont,nas,
imprimi ..n al paisaje tintes sombriOI y
melanoólicos, que más que á l. guerra
I oOllTid..bao á la medit..ción y a.t. repo-
so, L..s lIombr... de 1.. noobe le babían
extendido ya por el borizonte, ouando
la. hoestes del Conde D. Azoar 80r-
prendiendo lo. prepar..tivos de goerr..
de 101 m..hometanos, cayeron .obre
ellol, y t ..1 oonfu8ión produjeroD en
8U. filas que por ..Igún tiempo se pudo
pen8ar juzgaDdo por la matanza pro-
ducida y por la huida verific..da, que
allí había t.erminado la batalla y el po-
der de aquello. walíee reunidos.
y ..8 DO er!'.n é"tús. hombr88 prontol
en el oeder: contarse y cont..r i. los
cri.tianos: rehaoerse de nuevo y vol-
ver con máll furor á la pelea, fué obra
de pocas boras, y de menos quizá. hu-
bierA sido el destruir las ya debilitadaa
fuerzas del conde D. Azoar y tomar á
J ..o.,si. un nuevo ejércit.o de oriltianos
(tal pareció á los árabes par.. infun-
dirles pavor y ti. los bravoe j..queses
p..ra prestarlel nuevos brío.) no hu-
bier.. llegado á la vilta de todcs del
l..do de la ciud_d l con lo que se pu.o
en di.peraión el ejército invasor, pere-
Oleudo cuatro de Ins walíe. ó jefe. y
librando a I.a ciudad del temor de caer
en mano. enemIgas.
¿De dónde ..qnel refuerzo? ni los
mismas oriltianos lo supieron basta
que próximos á .uslibert..dores, coco-
cieron á Ins espalas, á SUI madres, á
snl hermanas que, Yi8tiendo en forma
que asemejab....1traje milit..r. ens fe-
meniles tocal é intr..nquil .... al oir
desde la ciudad el ruidc del combate,
por la tardanza de SDe maridos y pa-
dres, 8nplieudo asi, con .u ..stucia la
debilidad de SU9 fuerzas, s:mularoQ
aguerrid.. hae~te de crilti"nol y salie-
ron en Ion de guerra haoia al c..mpo
de batalla.
Este trinnfo, tan tácil y astutamen-
te obtenido por el v_lar y la e..gaoid..d
de 101 jaqueses. el! el que se celebra en
J ..c.. el primer viernes del mes de Ma-
yo de cada año en la ermita que debido
á é.t.o le Il"mó de la Virgen de I..s
Viotori.., Conmemoración que tanto
•
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Corría el alio 758 de la Era oristiaoa
) Las bordu agarena9, que-con tanta
oi!idad habían conquistado el .aelo
érioo aliol antes, veían mermados
lf terrenos por aq uell... corredal
e ora por A.~urias, ora por San
an de la Pelia organizab..n un pu-
do de v..lientes,que deeeoeos de '01-
'ler lu oonqui8t... logr..du, labre
d.. palmo de terreno reoobr..do fu n-
.1 ban un reinu, elegí..u un rey y crea-
n un centro in88tlogn..ble :J.esde el
..1 inioi..r nuevu s..lid..s contr.. 10.
lrOI.
~n Aragón rein..b.. G..roi-Iliígoez y
freute de las hueates de Jac.. billa-
b e el Coude D. Azoar, primero de
..e nombre.
11 ..venido. ios .rabel con ~que la
-!Ita de J ac.. y IUS oontornoe elto-
... en poder de lo. cris\ianOI, con-
:'l n ..n.e entre si par.. 80 reoonqui.ta,
u 'ole unol á otr08 los waliea má.
t) Arag6n hill4rico, pinlorelC8" monu-
..tal.
\1) Otro, uñaJan el 760. No importap6ra
NWIrO objflo pwllo que 110 MM7lOI crilicIJ
....1WirL
El JlUBES DE mBlO
¿Habéis Bltado por oalOalid.d, ..1-
, ni vell en J loca en el mes de las
t81, ooinoidiendo VUBltro viaje oonl. Beat.. del Vi~ de J/ayo? Lo. que
.oando ambiente fresco, puiis lo.
.. eltivales IIn estas alturas del Pi·
ri¡¡eo ¿vistéie ..Iguna ves por pDr. ou-
r ",Bidad .¡quiera, el libro de la oade-
Da la rodela de O. Asnar ó el 01.800 de
JOfi reye8 moros, que .e con.ervan
en el arobivo de! Ayunt..miento de
'aoa' Vosotros 101 qae sin baber pisa-
do esta oi.adad histórioa, deseoaos de
OOrtooer la. \radicioDea ..ragone..s,
•>éil ojeado la obra. ilustrada de
oDaerrat, de Sandía y Pleyán de Por-
'. '1) ¿reoordáil aquellas viiietu que
:la \ gráfica id3a de lo que J ..oa gaar-
" oomo preoiado. trofeo.? ¿Habéis
.do alg\loa Te& deoir, que en Jaoa lIe
.. en determin"do dia del .ño d nuda..
moro y qne á la ermita de la Victoria
ladeo annalmente el oabildo OOD .os
ajea coralel, 108 militare. 000 SOl
J.iform... y el Sindioo de 1.. oindad
tn.a hilt.6rica hopalanda y la oél.bre
lodera con la cruz de dobles r..m.. y
8 cuatro cabeliaa de reY.I'
Pues si sois tlllriOlos y tenéis un n-
,de vagar, leed 1.. tradioión qa. frel-
, le oonserva en la memoria de todos
• jaqoeaea... ; ella o. dar' idea de uno
I los mÁB gloriosos heobos de 101 mo·
r dorae de elta ilustre oiudad. hsrmo-
tima perla de puro oriente, engasta-
d por Dio. eo la parte m&ll .lta ds la
(NrOfla dI! .AJ'ag6n, y i. mi, al narrarla
tI.81ión de acudir al conourso que Be-










































es que 108 hombres obligtt.doe á' dete-
nerla. acudiendo con. 8U capital y con
8U cr~dito en auxilio de:loll! demáa,"soD
los primeros á retraerse" creyendo pre-
ferible acudir al Banco de Espafla y al
Estado-de loe que:tanto:han abomIna-
do-para que estos se encarguen del
remedio
y ~l Banco se prestó solícito., am-
pliando 8U crédito y dando cuantas fa-
cilidadp8 le cODl':iente so; Reglamento
para conjurar el mal que los financieros
de Barcelona no supieron y DO quisie-
ron conjurar, daD do prueba de UD
egoismo que se compagina mal ~on 8U8
p~etendidas predicaciones de reivindica-
~lón y de protección' al:comercio y á la
lDdustria.
•
Mis anuncios 8e~;mplieroD1y 'en la.
Cámaras DO asomÓ por ahora el intento
de violencia, Di creo que 8some en mu-
cho tiempo
De ayer á hoy ha adelalltado bastan-
te el proyecto de régimen local, mien-
tras el jefe:del gobierno Ise dedica á la
tarea de zurcir voluotades y ¡procurar-
se la benevolencia de :la8 minorías pa-
ra que no entorpezcan la pronta apro-
Por tJia de Prdlogo.-La cri," barulonua. baCJón del proyecto.
-La polilica.~·~TAlLey d6 jlJri.diccione,. Las declaraciones) del Sr. ~Montero
Seguimos en plena y risuel1a prima- Rios que no por t.:lonocidas dejan de te-
vpra con viento, frío, nieve, lluvia y ner menoslimportancia fuerou'comenta-
ottOS excesos atmosféricos que privaron disimae y ellas solas hicieron 'más dal10
á las reiuas de los mercades de París al proyecto que todos los discursos pl"O
del sol madrilel10 y á Duestrarl eoamo- ?unciados en el Congre:.-:o pOI'que el
radas modistillas gozar del perfume de Ilustre e;x.presidente del Coongreso se-
las primeras lilas del Retiro \ raaló peligros de tal íudole para la unj-
Las simpáticas francesas nos dejaroo dad de la Patria, de !convertirse aquel
ya, y la& pobrecitas 8e habrán ido em· en L.ey, 9ue aun los .m.~s fogosos de RUS
pachadas de Museos y Bibliotecas y p.artldarlos hao amaluado eo SUB entu-
IUllcb y discursos, y CaD la tristeza de SIBsmos por uoa obra que adí puede
no haber visto á Maura y la Cierva atentar;Í la integridad nacional.
dando algún quiebro eo nuestro cir~ . Hay quien supone que el Sr. Maura
parlamentario, único sitio que dejaroo SI no consigue la aquie8C8llcia de 10.
de ver en esta villa del oso y del roa- Sres. Moret, Canalejas y Azcárate se
arono, más del 080, pOr 8U pue8to, que resigoará á seguir la discusión lenta y
del madrol1O. trauquila:del proyecto,tirando así hasta
Libres de las prtoetlp(leio~1J de es88 Junio para llegar entonces á la aeaióo
reinaa republicanas, solo pensamos permanente.
ahora en. ultimar los preparativos del Sea ello ó no verdad, lo cierto es que
~ntellarlode la gran epopeya oacional, va ~naodo ~rreno dentro del propio
Viéndose y deseAndo-e las comisiones gobIerno, la Idea de celebrar en breve
para que las fieatas resulteJ dignas del las elecciones municipales con ó .in la
heroismo de nuestros abuelo.. aprobacillD del régimeo local
Aparte de ella8 el entusiasmo brilla No faltan quienea den al Sr. Mur¿
por su ausencia en todas las clases so- e~ la ten~ci6n de declararse fracasado
date:!, sin que tampoco al gobierno le SI no conB1g'ue en este periodo parla-
preocupe gran COEa el recuerdo de lo meatario qne no pa<;ará de IOR prime-
que paSó bace abara cien ailOs. en aqueo rOti días de JuHo. si el proyectoo DO lale
lIa lucha épica, grandiosa sostenida antes de esa fecha del Congreso, pero
por este pueblo COIl el más grande de tengo motivos para creer que por abara
lo.::c capitaoes que vieron los sigl08. ~o bao entrado!du las intenciones del
En verdad que el patrioti¡:mo esta, Jef~ del gobierllo tales prop6sitvs, que,
hace tiempo, bastante amortiguado. de .realizarse pudieran traer la discusión
pees hemol llegado á una epoca en qUlzf, del partida cooservador
que se observa, poco menos que indife- El proyecto de represión del terrori-
rencia, como se co~eten Iml mayores eieno es o~ro hueso bastante duro de
atentados A la Patria y se legisla a roer, contmuando toda..-ía en la alta
gusto de quienes quieren l.1esmem- Cienara y coa evidente peligro de esta-
b:arla. cionarse indefinadameote en el Congre·.1Il. po, P.u~s en él han. de. bacer presa las
Barcelona paaó de la pesadilla del 0poslclanS9 de la Izqmerda, promovíen-
terrorismo á la crisis financiera, como do acaso debates que superarán en vio-
si la gran ciudad se viera cOlldenada 3 lencia á los del Senado.
00 tener dia tranquilo. En cambio 106 peligros de crisis pOli
Las suspensiones de pagos y la8 parte de lo" presupuestos han de8apare
quiebras se suceden, anunciándose cido totalmente, y según 11.8 rereren·
otras mucbas, con motivo de las liqui- ciaa minieteriales, en el consejo hoy c~­
dacioD~sde fin de mes y llegando á lebrada en el domicilio del Sr. Manra
decirse 'lue lOelUSO peli'gra el crédito ee ha IItlgado k un acuerdo completo,
de un Banco. del que forman parte de gracias, claro estli, á la intervenciún
.BU Consejo las personalidades más directo y á la autoridad indiscutiile del
conspicuas de la alta baoca barcelo~ Presidente, que logró imponerse lá too
nesa. das.
M.uchas son las causal¡; que influyen, •••
indudablemente, en este desaatre mer- Los trabajos llevados ó. cabo cerca del
cantil, apuntadas, en su mayoría, e.l la los solidarios de la derecha dieron como
prensa; pero no debe olvidarse que 108 resultado que estos renuncien - por
exoesos de algunos elementos ~retraje- lIhorll-á pt'dir la derogación de la ley
roa al comercio eSp8601 del mercado de jurisdicciones p'ara DO crear al Go-
de la capital catalana, como represalia, bierno ninguna dificultad en estos mo-
no di~Ju8ta-poe8 auelen pagar iDO' mentas.
ceotes por pecadofes-á 108 constante8 De esta actitud de 101 amigoa del 88'
.gravios con que s6 nos obeequia des- ttor Cambó sacan partido Bl Poble ClI-
de las Ramblas tatli y 108. 80lida:i08 de la izq~ierda,
Lo triste en eeta debtJCu financiera atacando a los prtmeros de complicidad
daba Murat y de los pocos espai'io-
les arrancesados que temieron que-
darse en ~Iadrid, pues era tal el
odio que había en España COlltra
los rraneeses que en muchas ciu-
dades se ~cometieron asesinatos
conlra individuos españoles, por
ser adiclos á los invasores, por lo
cual si el ~ de Mayo estalló la re-
volución en'Madrid conlra el ejér·
cilo de Napoleón en Junio y Julio
estaban en abierla rebelión conlra
el gobierno inlruso loda Caslilla,
Astu rias, Galicia, Aragón, Cal3lu-
0ña, Sevilla, Valencia y. en una
palabra lada España.
Juan de Dios Blaa.
en España y mi tumba señalara
vuestra im pOlencia.
Esta carta rué;escrita {l lo.s pocos
días de llegar 3 Madrid, á canse·
cuencia de lo que observó en el
camino al alravpsar Espaila y de
la balalla de Bailén, en donde
compuesto el ej~rcilo español de
muchos paisanos y pocos soldados
mal armados, vencieron al ejér-
cilO del ~eneral Ouponl. uno de
los principales generales del ej~r~
cito frances. en cuya balalta, sin
con lar 2.000 muerLOs, quedaron
pr~sioneros,lunos para,:evacuar el
pals y otros para quedar en poder
de los eSPáñoles/nada menos que
28:000 franceses, perdiendo 40
canones.
y fue lal elldesastr.de 'Bailen
para Napoleón, que intenló fusilar
3 I(ls cualro generaleslque man-
daban su ejército. y enlre ellos á
DUpOlll, que quedó exonerado y
no volvió a lomar mando ni em·
pleo hasla que cayó: BOllaparte y
fue reslablecido el rey legitimo de
Francia Luis XVllI.
y fué lal l. batalla de Bailén
que el general Foy, hablando de
ella dice lo siKuienle.
«Cuan~o Napoleón snpo el de-
sastre de Bailen, derramó lágri-
ma! de sangre sobre sus l\guilas
humilladas, sobre:el],honor de las
armas francesas ulLrajadas,»
Aqnella virginidad deJ¡.gloria
que él juzgaba inseparable de la
bandera tricolor, se habia perdi-
do para siempre. babia desapareci
do del encanto. los invencibles ha·
bían sido vencido5)' puellos bajo
el yugo' ~T por quién' Por los
que en la polílica de Napoleón
eran considerados y lratados co-
mo pelotones de proletarios insu-
rreclos. Por la C31}ilUlación de
Alldújar, la Junta que no era an-
tes si no un comité de iusurgen-
les vino á hacerse un gobierno
regular, un poder. España debió
aparecer de repenle alliva, noble,
apasionada, poderosa y lal como
había sido en:los liempos~heróicos;
porque la imaginación ensalzaba y
confundía los lriunfos de Pavía
r.on las palmas de Bailén, ¡Qué
fuerzas y qué poderio iban á ser
necesarios para domar una Nación
que acababa de conocer la valía y
qué ere~lo en las demás naclones!
La Ing.laterra deslizó de gusto por
este lrlUnfo. La Europa oprimida
se volvió hacia la España y todos
los pueblos fijaron sus miradas en
el punlo donde salia de una mi"
nera tan imprevista un destello de
luz que habia de alumbrar al
mundo.
Esto lo dijo entonces un ~ene~
ral francés, y yo digo que la bata·
lIa de Bailén y la capilulación de
~lIdújar parecía un aclo providen-
CIal para humillar la fortuna mili·
lar de BOllaparte, por que su her-
mano José entra en ~Iadrid el 2 de
Julio y el 2'2 del mismo mes es la
capitulación de Andújar por efec-
to de la bat.lla de BailpD y el 30
liene que salir de Sil nueva Corle
en compaoía del ejército que man-
LA UNION
ra la cabeza á su honral!ísimo Y
legilimo rey Luis XVI y que á la
par que se aboliera el cullo á Dios,
se le diera auna impúJica mujer-
zuela/mujer ó manceba de un
ateo; que.en un dia se asesinara á
103 obi~pos y sacerdoles y en tres
{l doce mil seglares, y por fin que
ese ejércilo invasor fuera manda·
do por un general (·.uñado del em-
perador,Tel cual habia ~becho dos
veces la guerra al Papa, )' en una
de ellas)levúle preso desde Roma
:1 PMis, como si fuera un malhe-
chor.
Así fué que, apenas se supo en
Madrid que los reyes padres y Sll
hijo Fernando eran prisioneros de
Napoleón, y que unas veces con
promesas y olras con amenazas,
había cOlIseguido que renunciasen
la Corona;de Españ(3 su favor,
cuyo acto se ejecutó en 5 de Mayo
lrcs díasldespués de la revoluci6n
de Madrid, se dió el grilo de gue-
rra genel'al contra Napoleón)y su
ejército en:loda España.
y por mas que !\Iurat, lugarle·
nienlc de~Napoleón en la ¡Corle,
nomul'ó 3uloridadcs, y loda la na-
ción eligió individuos que concu-
rrieran ú las cortes de 13ayolla,
p3ra legalizar el nnevo gobif'rno,
la revolución contra Napoleón y
los rranceses no cesó y fué en au-
menLO, pues el Obispo de Orense,
uno de lo! nombrados para ir á
Ba)'on3, escribiólá Murat una car~
la excusándose de ir filias Cortes
y á la par impugnando con gran-
de elocuencia y suma lógica la
convocaLOria, y esla carta, el cé-
lebre manifiesto del alcalde de
)Iósloles declarando la guerra a
N::apoleón '! lo acaecido el 2 de
M3YO en Madrirl, se publicó y se
supo al im;latltc~~n~Joda"~España,
y {} 13 par que funcionaba en la
capilal un gobierllo a nombre de
~apoleon, fué extendiéndose la
alarma é indignación en loda Es-
paila, y en el mes de Junio se
puede decir quc la nación enlera
estaba en completa insurrección
conlr3 los franceses.
y los arrancesados, unos lenían
que huir, olros eran asesinados
-e0r.las llll'bas y los más se espa-
nollzllban y se adherían al movi·
miento, y éSle fué tal, que en los
pocos días que estuvo el rey José
en Madrid en el mes de Julio, que
r~~ cab~lmente los días en q~e se
d:o la celebre batalla de BaIlen,
escribió [¡ su hermano Napoleón
u.na cal'la el! la ,malle decia:«Que
era un hecho que no existía un
espaliol que se muestre adicto,:1
exc~pción del corlo número de
personas que vi3jan conmigo ó
eSlilll ? mi servidumbre, y de
cualqUier modo que se resuelvan
los negocios de España, su rey no
puede hacer más. <¡ue gemir, por-
que ha de cOIHllllslar las volunta-
des por lli fuerza. No me asusta
mi posicióo, p~ro es única en la
hisLOria; no lengo aqui ni un solo
partidario. No señor, eSláis en un
error; vuestra gloria se llundirá
1
,
L08 m&l:-"trOll de Auzanigo y de Ena,
D. Juan OlJuungo Bailarín y O. Mateo
Banrell, hau sido autorizad", por la
Junta proviueial de IOltruccion publi-
ca para que puedan deilempeliar a la
vez queel cargo de maeltro, 10il de 8e-
cntarlOIl dlt Ayunhmientos y Juzga-
AL Capitan Oomandante militar del
fnerte de Rapitau D. Gregorio Pin Co-
la!!, se le ha concedido la gratifioaoión
de efectivida-J de 600 pL&.!. anuales por
llevar 10 ar..os en su empleo.
La Compaliía. de ferrocarrilel del
Norte, oon motivo de las fie!ltall del
Centenario de 108 SitiOS é inaugura-
oión de la Expo8ioión Hilpauo-frauoe-
Stl. y las corrid'\8 de toros en J08 dias
1,3 Y 10 de Mayo, ha estlit.ble:.lido bi-
lletes de ida y vuelta de ilegunda y
t.ercera 01age, á preoios radooidos, dtlS-
de las elltaoione.. de Sabillánigo y Jaca
á Zaragoza. Dlobo~ billetes q'.le SI:I ex-
pedirán desde el dla d8~malialla ha;tta
ellO de Mayo y que 8010 lIerán valede·
rOIl para regresar dentro de las tres
fecbas, 008taran de8de lllca, an segun-
da, 18 pLaB. 35 cét. en tercera 11'70 y
desde SabiUoigo 16'75 !'n ~egullda y
10'75 en teroera.
La propia oompallía ferroviaria oon
motivo de las fiestas del Centenario
de la Independenoia, romería de San
Iaiaro y Oooourso Nacional de Gana·
dos en Madrid, ha establecido también
billetes de ida vuelta de Jaoa á Ma-
drid de las tres clase8, siendo el precio
en primera 77 ptas. 45 oéti., en legnn-
dI. óS'60 Y en tercera 34'85, COY08 bi·
Betea de precio reducido se expedirán
del 29 Abril al 1.0 Mayo, del 10 .1 14
del propio mes y del 18 al 21 del mis·
mo Mayo, S18Ud'1 valederos para regre-
sar los primerol del 3 al 8, 108llegun-
dos del 16 al 25 y los terceros de! 25
al 31 1 todos de Mayo.
Agradeeemol á. la Comisión organi·
zadora el envio que n08 ha hecho del
Reglameut.o por el que ha de regirse
la segunda anmblaa de la Buena
Prensa que ha de celebnra8 en Zara·
goza en Septiembre de este afto¡ de-
seamos que 68t.a lea tan fruotífira 00-
mo 8US inioiadores esperan y desde
luego estarno/! 11. disposioión de la
Asamblea por si nuestros lterViOlos
pu~deD serIe de Il.¡guna utilidad.
Desde el día 1.0 del próximo me. de
ma)'o, empezará á regir como en ailos
anteriores, el itanararia de verano pa-
ra el servicio de coche correo de Pam·
piona á Jaca y viceversa, y de 108 pea-
toues que arrancan dE' esta última ofi-
do•. Lo. coohes bndran 8US horas d
8alida y llegada eombinadas oon las
del ferrocarril.
Debido á la8 obras que 8e están oele-
brando en Santo Domingo, la fieUa
del próximo domingo tendrá lu~ar en
la capilla del Pilar. Por el mismo
motivo de estarse colocando el altar
nuevo de San José en ¿ll Carmeo, la
novena que al Santo PaLriaroa tie ba-
oe aonalmente, no empezará. basta el
domingo del Patrooinio.
Hemos reoibido loe Ilortístioos pro-
gtllmas, anunoiadorell de la! grandes
oorrida>! de toros que en Zaragoza han
de celebrarse con motivo del OenLena-
rio :0 1011 lIitioll y de lall fiestB.! ~n ho-
nor de la Virgen del Pdar. E. un fo-
lleto de 12 páginall, acabado modelo
tipográfico que honra a los talleres
del popular peflódico B~rald(} d~ A rQ-
g611 donde ha sido editado. Agrad~ce
mos el recuerdo.
menez de Santo Domingo de la Cal·
zada.
En el oorreo de Zaragoza, lalió oon
"""ireoeión í. Madrid. el M. 1. Sr. oanó-
~igo D. Antonio Laoadena.
Gacetillas
Ante el "ibnoal oorrespondiente,
actuaron ayar 108 trea seliorel qoe as·
piran í. la plaza vaoante dlll Soohantre.
Loa op08itore-a lOO O. Fraoai8co Alca·
80 de est& Di608liil, D. Ma:r.imo Re
tana de la de Vitoria y D. Arturo GI-
Sabemos que en uno de los primerol
dias de Mayt.l el limpatioo elemento
obrero qne diariamente acude á las es-
ouelas de aritmétioa y dibujo del cole-
g:o de ESQuelas Pial, oelebrara ona
amena velada, art.í.tico.literaria en
ouya organizaoión, ID inioiador peno-
na rellpetabililima de muy grandes ini-
oiativas está trabajan Jo oon tan gran-
de entusiasmo, que no es aventurado
augurar reluItará aquella muy del
agrado de ouant08 la presenoien.
Mas adelante, ouando ya 1011 ensayoll
y preparativos eltén ultimados, dare-
mos euent.a á nuestros lectores de 108
número, que han de figurar en el pro-
gram&.
Ma~ana siguiendo oostumbre anti-
gua oelebrara nU8ltra ciodad su fiesta
acoal encaminada á oonmemerar el
glorioso beaho de armas oooquiltado
por nUe8tr08 antepa8adol í. lu hoe8tes
agaren.. y que tiene logar el primar
viarne8 del me8 de mayo.
Oon mot'vo de esta feiltividad ha-
bra bailes en los oasinoe Gabinde d~
R6Cno;y Dfli6n Jaque,a.
en Madrid funciona, se ve:agobiada an-
te el inmenso numero de peticiones que
ha recibido de toda Espaft-a.
No se ha quedado atrás en pedir nues·
tra Di6ceHis, siendo tantu las instancias
corsad&8 por mediación de nuestro que·
rido amigo el Excelenti8imo Sr. Duque
de 8ivona,que va aser imposible satis-
racer todos las desees de 108 celosos Pá·
rracosque a él se han dirigido. No por
falta de volunt.ad, sino por imposibili-
dad material, pues no existe UDa pieza
para cada petiCIOnario, habrán de que-
darse ain nada algnDOSj desea'l'iamos
que de ello se hicieran cargo nuestros
amigos y paisanoM para qne no achaca-
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Sabemos por noticias partioulares
que la Junta encargada de repartir 101!
ornamento! para lalil Iglfllias pobres que
Correspondieudo al favor que nuell·
troe leotorell conoedeo á los artíaolos
dellOgeniero nnestrO amigo D. Pedro
En Barc~lona á donde había Ayerve, hemos pedido á este eellor aI-
trasladado su residencia hace al- gún nnevo 8llcrito da los que á los inte·
g-ún tiempo, buscando ambiente reses ~orastales oon tanta oompe.tenoia
más apropiado para su delicado sede.dloa y uf n~810 h~ prometido ~a
. ra nnmerol eUC8llVOI, sIendo L ... UNtON
estado Je salud, ba ralleCldo hace lal únioo periódioo de la montalla que
algunos días, el Excmo. ,Sr. Sena- en 6llkforma .ratarálde tale8asnntos.
dor por esta provincia D, Antonio .. . - .
Albar, persona queridísima en ell . HemOS81do vl.lltadol por ona .00001'
alto Arag6n sobre todo en el va. slón de depen~tentes del gremiO de
, ." d I peluqueros, qUlenell despnéll de haoer-
tle de Benasque ) distrito e Bu· nos laber habían 10Hcitado de SOIl
taña que en varias ocasiones le prinoipales el oierre de los estableci·
habial} dado su representación en miant.ol todolllos domingoe y dial fe8·
el Congreso. tivo~ desde I~s. tres de !a .tarde, n08
Separados de él por ideas poli. 8uplloaron hloleram08 publico II~ a~ra­
· , 'l" miento ya que 000 gran unanlmtdad
L1cas, pues con,:,tantemente mi Ita de patenerel han sido atendidas SU8
en las filas conservadoras, de las pretension88 justísimas
que era jere provincial en esta ~e Muoho nOI plac~ la determinación
Huesca, unianos al Sr. Albar aml5- tomAda por los lenor~ Peluq~~ro8 y
tad sincera • en mas de una oca- or~emoll que el oomerclo to~o e llldo~.
· . .}. tria de noe8tro pt.r.eblo debieran legUlr
')1011 !}u(hmos ap~ccla.r las ~elevan- al ejemplo, ya que aoaso sea nuestra
tes dotes de InteligenCia. afa· oiudad la únioa en E!lpll.lia que no
biliJad y sobre todo de corazón, guarde el de!oll.nflo dominioal, privan·
que rormaban su modo de ser. do á la depeudeaoia de un dia de aBUe-
ModeSlisimo por naturaleza,no con to, que dit .derecho le. correspo~de
r .. r'· I J r despuel de siete de no lllterrumpldoa eClaclOn, uc siempre e (e cn- trabajo.
sor de los intereses de su distrito
y de la provincia que hoy le llora,
como le lloran sus hijos que en un
momento de rápitia é inesperada
enfermedad, ban visto hundirse
en la tumba Ji quien, por faltarles
ya su madre era el unico apoyo
de sus tierno;; años.
Como cosa propia bemos senti-
da la muerte de O. Antonio Albar
yde todo corazón expresamos nues
1ro pésame á su familia y á sus
amigos políticos, todos ellos ami-





eión, onya lolemne inauguraoión, ha
de oelebrane oon inulitalla pompa el
próximo vieu811, oon la bendloión del
Exmo. Sr. arzobi8po de Zaragoza, de·
legado ellpeeial de Su Santidad Pio X
y oon representación de S. M. D. Al-
fonpo XIII y 'del.Gobierno Eepaliol en
la representaoión de B' A.. el Infante




81Ima a"tmo,.oo. 4.6 40
D. Maximino Pérez 6
D José Plasencia (Bar6s) 1
D. Mariano Bamo 60
D." IgnaCla Giroeoez Ger I~~
Dolores Barrio Giménez ~




D. Dámasn 19uácel Lacasa I 5 I
D.- Maria Solano de IguáceL 5
J08eftna Iguácel Solano. 2 150
Maria Iguáctll Solano. I 2 160
SUma. . 70 90
•
LA UNJON
28 de A.bril de 1908.
Hoy que el mundo todo 6ju tiene
SUI miradas en esta cindad del Pilar y
de 108 ljitiol, de la fé y del v&1or, en
101 dias en que á celebrar se dispone
el Centenario de la epopeya de 101
dos 1808 y 1809, con una pompa y
ent.nsiasmo dignos de la bizarria, no-
ble.a y heroismo que oonmemora,
oier&.o qne de aplaudir el el propó8ito
del Sr. Direotor de L ... UNIÓN de oon·
lagrar nna seooión de su valiente se·
manario í. re8ei\ar la, fiestns"oeoteoa-
rias" y demlÍ.tl aoootectmientos a que
la mayor brillaotez de aquellas dieren
lugar. Lamento empero, y DO pooo, no
ha tenido igual fortuna y aoierto en la
eleoClón de la pluma que lIemanalmen·
te y en las oolumn&8 de L ... UNiÓN con-
signe 108 grados del entulliumo, fé y
patriotilmo oon que el pueblo de Zara-
goza, y oon Zaragoza Aragón, y oon
Zaragoza y Aragón Espallta entera fes-
tejen la feoha centenaria.
Que no son fiestas de odios y renoO-
r.. lu fie8tas del Centario, sino de paz
y oonoordia entre dos pueblos, que
una oenturia ha erau enemig08 irra-
oonoiliable8, lo dem.uestra el oaráoter
de la E:lpoaioióo hispano - francesa,
donde e8palloles y franoe8es, hermana-
do. en un 1010 pueblo que rinde fer-
viente oulto al progreso y í. la indu8-
tria de npooer habran 108 frutol de
111. vigilia8, de Sil trabajo, de ón oien-
oia, y qne en eHalugar y no leollnda-
rio tendrán lu bellas creaoionel de la
inwligenoia y 101 noble. eduerzos del
corazón en bUlca del mayor bien 80-
oial é IDdividual, que adquirir no pue-
de lin la comunioaoión de 8n vida en
~dal 11J1I fa!!es, lo garantizan la8 8eo-
oion811 con...gradu í. Odia, Arttl y
Ouesli6n Social.
Que no 80n fiestall profanas ó cívioae
lolamente, si que también religio8all
lo pregonan el Pabtll6,. Mariano qoe
herm080 y art.ístico 8e e!e"'a en el cen·
tro del perímetro í. Expolioión dedioa-
do; la grandio.a y lIin igual i1ulDina-
oión proyaotada del primero en el
mondo da los t.emplo8 á la Virgll!ln oot!·
I&Kradoa: las numerosas peregrinacio-
nel mundialel al Pilar de Zaragoza.
inioiadu. anunoia<1u, oon febril en·
tnsiasmo piadoso y que seguramente
traerán al pié de la Columna Santa í.
millares y millares d. peregrill.08 de
~doslospuebl08,00lltumbre8 é iJioma8j
el legundo Oongrelo naoi'Jnal de la
Buena Prenla del que alma ha de ler
.1 apostol del periodiemo oatólioo es·
pafiol, Exomo. Sr. obispo de Jacaj el
enaroo internaoional mariano, para fr-
n"s de 116ptiambre ó primero de octn·
bre Inunoiado,de ony08 rMnltados 8e-
guros, felioll y práotiool oorresp..de·
rin en gran parte IÍ. miembroe Huetre.
de la Oongregación del Sagrado Cora·
GO de liaría.
De todo ello me oouparé y por 18-
parado en oróoicu lIoeeeival, prome·
tiell.do dedioar la primera á la Eep?si.
I
ZARAGOZA
maDi6~ta coo el gobier~o, pero falta
saber si 108 Sres. Carner, Hurtado, Ro-
dés, "iro, Suliol, y demás solidario, ra-
dicales, con Vallée y Ribot á la cabeza
se atreverán á plantear la cuestión en
el Parlamento. Por mi parte, be: de de-
cir que opto por la negativa, fundando-
m.e, eotre otra8 nzones en que dichos
señores no quieren batalla con Cambó,
ell08 sabrán por qué, limitándose á 801·
tarle unos Cl1aotoa alfilerazos desde bU8
periódicos.
De ello resnltará qne la ley de juris-
dicciones, origen y motivo de la solida-
ridad catalana, seguirá funcionando pe-
se á 108 Vut08 de los ~lectores qne traje-

































































d?s munioipales de los pueblos en que
eJerceD.
La villa de Ayerbe celebrará en IQll
dia.6, 7 Y 8 de Mayo próximo la fe~
ria anual de ganados y artículos de to-
d,,~ clases, inaugurada el all.o 1903, ha-
biendo acordado el Aynntamiento no
exigIr impuesto alguno. facilitar sitio
espacioso parA la instalación del fe-
rial y proporcionar las <:layores como-
didades á los feriantes.
=
2 Sdb6dó.-San Ambro!io, ~r. S\os.
Eugenio y LondiQos y Téodulo, mrs. y Sao-
tas Zoe y Mafalda
3 t Domi1lgo.-L. Divina Pastora, La
invención de la Sta. Cruz, Sto, Alejandro
papa, JO\'8031 ob y Stas. Antonina y Viola
Vg5. ! rora.
En el Pilar, lilas 6 y media fiesta domini-
caL-desde eile dia principia el coro de la
tarde en l. CaLedral á las 3 y media.
~ Lunu -S~ Mbniea, vda. St05. Go-
deardo y Porfirio y Sta. PelagiA.
:.1 MarlU.-Sla. Irene Stoi. Agavioobis·
po freneo y JoviDiano, y Sta. Crescenci801
A 135 8 sigueD 105 martes de San Antonio
en el Pilar.
6 J(iircolu-San Joan Aote PortaD La-
tiolm, Slos. Evodio y Locio ohs. y Slas. Ca·
risia y Beoedii:la.
7 JuetJ&.- San ~staDislao ob. y mr. Su-
tos Reinaldo, erm. Serenieo, monje y Santas
Eurrorin. y Teodora
NOTAS MILITARES
El ~pilan de Ingenieros D. M.riano Lua-
la Llanas a¡Od'01edel campo del Excmo. se-
ñor genera gobernador mililar de esta Pla·
%1, ha sidodesliuado a la comandancia de
Ingeoieroa dg la misma en vacdnte qUa deja
el de igoal empleo y arma O. Ricardo Salas
BOLSA
CofizacWn oficial M la • JlD4n4 In '1
dÜJ 28dt AbrillU 1908.
Valores del Estado ~.~OI
1ftmor
Fin corriente Si'BO
Idem fin próximo. . .. " 83
Serie F. de ISO.OOO peseta. nominales Si'70
J) E~·de '!5.000. • ':I:7IjJ!
• D. dt t'USOO. • 8~71S
• r.. de 5.000. • 83'&l
• B. de 2.500. • 84'
• A. de &lO. • 84'
• G. J 8. de tOO y !OO. M '05En dilerentes serier; • . . . . • IW
AmortizGbZ,
Serie F. de 50.000 plll nomin.les.... •
• E. de !5.000.. •
• O. de 12.000 D • tOt 80
• e. de 5.000. • tOI'ns
• B. de !.MO. • tOt'71S
• A. de 500. • tOt'7lS
En diferenles series tOt'7lS
Obligacione. de' Tosoro
Serie A. de lSOO peseta•.....•. ' 11
• B. de tI.OOO 1Il ••• " 11
Cambio.
Londre•. , ... , .........• ':1:8'71$
Pari•......•.•...... , " tUIO





......"'onos lllleraeS ~H~mLATE~ MAH~A ~ANTA OHmIA
,
Aml de 1908,
St· quere't·s tomar chocolate riqoi.imo por .u
aroma y por f:US inmejorables
condiciones estomacales OOMPRAR el MARCA
SANTA OROSIA
d. Salvador VaJle ~f~;'~~81c:'~M.;E=N,;.',;,;8.,;,.qu,;,;ic,;,
La especialidad de esta casa es bUS cbOCOlate~ sin canela desde 4
reales hasta 12 reales, subiendo de real en real, probadlos y os coo-
venceréis que no hay nada tao llgradable y estomacal cpmo una ji-
cara Ó taza de chocolates de esta marca.
Todo el que esté delicado del estómago debe tomar este chocalate
y se le garantiza. que bieu prorto Dotará el efecto notabilísimo que le
produce, pues lejos de irrita:-Io como le tiene que suceder forzosamen-
te con todos los que llevan c!lnela, éste lo tonifica:y hace que des-
apart"ZC8n del estómago dolor Bi lo hay, por debilidad, acideces, fue-
gos y cu&ntas molestias le produzca ante8 de tomar este chocolate.
La canela no tiene más atl1icación en el chocolate, que tapar faltas
garrafales del mismo. ==;..=======".;",;,=",;,===
.4 108 que cumpren pa,.a "ol,,~ ti "1'Nt:ler- 'e le8 ha,.á tu,a boflificaci6ft
LA SEI'JORA
DB NAV,lRRO
falleci6 efl Hecho el 17 del actual, ti lol 89 allo, d, ,dad
después de haber recibido los Stas.Sacramentos
~ l! I E B". I. P.; I íf 't
Dona Florentina Marraco
SALVADOR VALLE
Sus .desconsolados bijos, hijos políti ~os, hermanos, iobri-
no~, nietos y dernas p3rienles, participan ir SIIS amigos y re-
laCIOnados tan sensible pérdida y les rllegan lenO'an presente
e~l sus ol'acionrs el allllCl de la finada, ravor que ~gradecerán
SlJlceramenle.
,
€Qmerdo de A ñaño8,MAYOR, 21,




que puede hacerse á una se·
nora ó sei'iorita. e..; un ciento
de tarjetas de visi ta en la forma
que las presenta la casa de la
Vda, de R.. A.bad
Es un estuche de elegante y
moderna factura en el que apa-
recen artlsticamente colocadas
100 amarfilinadas tarjetas de
bellfsjma forma, con sus sobres
respectivos.
MAYOR, 16, IMPRENTA
Praclica lodos las operaeiones
de su pr'oresión. EXlrac..::iune" sill
dnlfu·. mpesaste, y orificaciones.
DienlPs desde 5 peselas, den la-
f1u ras com plNas desde 100 peselas.
ZARAGOZA
LECHE DE IlIJllltA. Se servir;
a uomiciJio dlllldo aviso fl la calle
de IlIs Carnbras, núm. 6, ~13riallo
Lacasttl (.\Ioñone~).
IIEXTISTAc:o.o, 74. ZARAOOZ4
un campo de doce fanegas
de sembradura, sito en la
partida «Llano de Ain».
Para informes en esta
imprenta.
Co~o 74, ra~a del Heraldo. En
Jaca ,..1 sc:t'undo domingo y hUles
dI' {'aeb rn('~.
I-J:otel lVIur
.";1' han recibido abOllaS rrescos y superiores, para la 'siembra
T;lrd<lllil)~, :dJorlo de pr3do )' preparación tle huerLas.
Los 1i:J~ de lodas clases y gracluacioIH's, para ulilizal'los se~(lII las
c1;n;¡'~ dll li"I'I'tlS que se h:lyan de beneficiar.
Tarnbicll orrezcn simiente de hierba A/(alce rccjen recibida v lim-,pla.
Ordin superior par'a picnso, de su cosecha.
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101', y C.· dI' "('ci('IlLe 3dquisicjólI.
Birujf' 450 rane~:)s de cebacla
"11 10 hOI'fh; ('lt~l'asadores aulo-
1I1:'llicos. ,"nl'ca de pr·imera. Dir'i-
¡;i.r':i(' Ú D. ,Julio Ol'líz, Faclol', 6,
~Iatlr'id.
